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Cover Legend: Location of S330/S331 and K228 in the structure of the OBD. Crystal structure of the BPV E1 OBD bound to DNA (PDB ID: 1KSY 
(Enemark et al., 2002)) showing the location of threonine 286 (in yellow), which is analogous to serine 330 and 331 in HPV16 and HPV11 E1, respectively. 
The location of lysine 183, analogous to lysine 228 in HPV11 E1, is shown in red. Please see the article by A. Fradet-Turcotte et al. in this issue.
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